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Abstrakt 
Úkolem této bakalářské práce je návrh a zdůvodnění obchvatu obce Bánovce nad 
Bebravou, která leží v Trenčianskom kraji asi 30 kilometrů západně od města Trenčín. 
Trasa bude začínat na silnici E 572, směr Trenčín – Prievidza. Trasa bude navržena jako 
kategorie S 24,5/100 v délce 6,2 kilometrů. 
Cílem práce je návrh obchvatu podle územního plánu a provedení se snahou o 
minimalizaci 
nákladů a narušení životního prostředí. Hlavním důvodem obchvatu je velmi špatná 
dopravní 
situace v obci a její vysoké dopravní zatížení. 
  
Klíčová slova 
obchvat, silnice, Bánovice nad Bebravou, studie, niveleta,  
  
  
  
Abstract 
The aim of this bachelor´s thesis is the design and explanation of the bypass of 
municipality 
Bánovce nad Bebravou, located in Trenčín region, about 30 kilometers away from 
Trenčín city. The route starts on the road E 572 from Trenčín. The route is designed as a 
road of category S 24,5/100; 6,2 kilometres long. 
The goal of this thesis is suggestion of the bypass according to ground plan and 
execution 
with effort of minimization of costs and disruption of the enviroment. The main 
reason for the bypass is a bad traffic situation and high traffic load in Trenčín. 
  
Keywords 
bypass, road, Bánovice nad Bebravou, study, grade line  
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1 Identifikačné údaje 
1.1 Údaje o stavbe 
Názov stavby:           Obchvat Bánovce nad Bebravou 
Druh stavby:  Novostavba 
Miesto stavby:            Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou,  
                                    kraj Trenčianský 
1.2 Zadávateľ/objednávateľ 
VUT Brno  
Veveří 331/95, 602 00 Brno  
Tel.: +420 541 141 111  
Fax: +420 549 245 147  
www.fce.vutbr.cz 
1.3 Údaje o spracovateľovi dokumentácie 
Spracovateľ:  Martina Rybárová 
Adresa:  Komenského 347/25, Dolné Vestenice  
e-mail:  rybarovam@study.fce.vutbr.cz 
Vedúci: doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D 
e-mail:  holcner.p@fce.vutbr.cz 
 
       
1.4 Zoznam príloh 
Textové prílohy: 
A. Průvodní zpráva 
B. Výkresová dokumentácia 
B.01                             Přehledná situace                                      M 1:10000 
B.02                             Situace – Varianta A                                 M 1:5000 
B.03                             Situace – Varianta B                                 M 1:5000 
B.04                             Podélný profil – Varianta A                      M 1:5000/500 
B.05                             Podélný profil – Varianta B                      M 1:5000/500 
B.06                             Vzorové příčné řezy                                  M 1:100 
B.07a                           Pracovní příčné řezy                                 M 1:200 
B.07b                           Pracovní příčné řezy                                 M 1:200 
B.07c                           Pracovní příčné řezy                                 M 1:200 
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2 Zdôvodnenie práce 
 Mestom Bánovce nad Bebravou  prechádza európska cesta 572, ktorá začína 
v Trenčíne a končí v  Žiari nad Hronom. V súčasnosti sa  javí stávajúce riešenie trasy, 
ktorá prechádza centrálnou časťou mesta, ako nedostačujúce, vzhľadom k vysokej 
intenzite dopravy, čo má za následok vznik častých kolón.  
 Prvoradým účelom obchvatu bude odvádzať tranzitnú dopravu mimo mesto. 
Ďalej sa bude podieľať na zvýšení bezpečnosti a úrovne kvality života, zníži  sa najmä 
hlučnosť a znečistenie vzduchu v meste. 
 V minulosti bola  spracovávaná štúdia, ktorá bola následne zakreslená do 
územného plánu. V súčasnosti prebieha výstavba samotného obchvatu v polovičnom 
profile . 
 Obchvat v samotnej bakalárskej práci je riešený v dvoch rozdielnych variantoch, 
pričom oba  vychádzajú z územného plánu mesta. Snahou bolo tieto dve varianty čo 
možno najviac odlíšiť od realizovanej trasy. Podrobnejšie  je spracovaná varianta A. 
 
3 Záujmové územia 
 Vzhľadom k zložitosti terénu a už existujúcej zástavbe nepripadá do úvahy 
možnosť vedenia trasy  severnou cestou. Jednalo  by sa  totiž o technicky a aj finančne 
veľmi náročnú stavbu. Všetky  kríženia u oboch variant  sú riešene mimoúrovňovo. 
  
3.1 Varianta A 
Varianta A sa zo stávajúcej komunikácie E572 odpojuje mimoúrovňovým 
krížením necelé dva km pred obcou Horné Ozorovce. V tomto úseku dochádza  ku 
kríženiu s jednokoľajnou neelektrifikovanou železničnou traťou a riekou Svinnicou. 
Ďalej obchádza južnou stranou obec Malé Chlievany, kde kríži účelovú komunikáciu. 
Následne prostredníctvom protismerného oblúku  sa severnou stranou vyhýba obci 
Biskupice, kde dochádza ku kríženiu s riekami Bebrava, Radiša a s komunikáciou 
III/1770. O necelých 300 m dochádza ku kríženiu s jednokoľajnou neelektrifikovanou 
železničnou traťou a komunikáciou II/592. Po asi 600 m dochádza  k úrovňovému 
napojeniu na pôvodnú komunikáciu E572. Trasa  dosahuje celkovej dĺžky 6,189 55 km. 
3.2 Varianta B 
 Varianta B sa  podobne ako varianta A odpojuje zo stávajúcej komunikácie 
E572 mimoúrovňovým krížením asi dva km  od  obce Horné Ozorovce. Následne 
dochádza ku kríženiu s jednokoľajnou neelektrifikovanou železničnou traťou 
a o necelých 200 m aj s riekou Svinnicou. Po vyše 3 km dochádza  ku kríženiu  
s účelovou komunikáciou a Slameným potokom. Juhovýchodne sa obchádza obec 
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Biskupice, kde nastáva kríženie s III/1770, následne  trasa prechádza  nad riekou 
Bebravou, za ktorou nasleduje jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať, prítok 
rieky Bebravy a kríženie s komunikáciou II/592. Na konci úseku  dochádza k napojeniu 
na pôvodnú komunikáciu E572. Celková  dĺžka tejto varianty je 9,014 130 km. 
4 Východzie údaje pre návrh  
4.1 Mapové podklady pre návrh 
 
Mapové podklady pre návrh poskytol Geodetický a kartografický ústav 
Bratislava. Jedná  sa o základné  mapy s polohopisom a výškopisom v mierke 1:25 000. 
 Súradnicový systém:                                 JTSK 
 Výškový systém:                                       Bpv 
4.2 Kategorie komunikace 
Vzhľadom k faktu, že kategóriu komunikácie navrhujeme na výhľadovú intenzitu 
dopravy odpovedajúcu 20 rokom, ktorá v tomto prípade vychádza na rok 2036,sú obe 
varianty A a B navrhnuté ako komunikácie S 24,5/100. Podľa STN 73 6101 boli 
návrhové prvky, tj. minimálne hodnoty smerového a výškového riešenia navrhované na 
rýchlosť 100 km/h. 
Miesto : Bánovce nad Bebravou 
Obdobie 
priezkumu: zimné obdobie TP 189 
Číslo komunikácie : E50 Mesiac, deň : Február, štvrtok   
Dátum priezkumu : 18.02.2016  Doba priezumu: 14:00 - 16:00 80661 (č. ús.) 
  
DRUH VOZIDIEL 
O M N A K S 
Int. dopravy za dobru priezkumu bež. prac. 
dňa Im [voz] 2 438 0 115 77 118 2 748 
Prepočtový koeficient denných variací Km,d [-] 6,850 8 7,810 7,390 8,160 6,720 
Denná intenzita dopravy (v deň priezkumu) Id [voz/den] 
16 
700 0 898 569 963 
18 
467 
Prepočtový koeficient týždenných variací Kd,t [-] 0,622 0,978 0,777 0,830 0,773 0,898 
Týždenný priemer denných intenzit 
dopravy It [voz/den] 
10 
379 0 698 472 744 
16 
577 
Prepočtový koeficient ročných ročných 
variácii Kt,RPDI [-] 1,136 6,173 1,160 1,135 1,092 1,130 
Ročný priemer denných intenzit 
RPDI 
[voz/den] 
11 
795 0 810 536 812 
18 
731 
Odhad presnosti určenia RPDI δ [%] - - - - - 19 
    
oficiálna hodnota 
RPDI 
16 
492 
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5 Charakteristika územia z hľadiska jej vplyvu na návrh 
trasy 
5.1 Členitosť terénu a využitie územia 
 Terén, v ktorom sú varianty umiestnené je pahorkovitého až horského typu. Sú 
tu zjavné výškové rozdiely.  
Najvyššie miesto u varianty A má výšku 231,95 m a najnižšie 199,78m. 
Začiatok trasy  je vo výške 231,95m, koniec 228,41m.  
U varianty B je najvyššie miesto vo  výške 252,67 m  a najnižšie 197,10 m. 
Začiatok trasy je vo výške 250,24 m, koniec 225,67 m. 
 V oblasti záujmového územia sa nachádzajú poľnohospodárske pôdy a lúky.   
5.2 Významná ochranná pásma  
Komunikácia: cesta I. triedy 50 m od  osi vozovky  
                     cesta II. triedy 25 m od osi vozovky  
                     cesta III. triedy 20 m od osi vozovky  
Železnica: 60 m od osi krajnej koľaje po oboch stranách trate 
Nadzemné vedenie: ochranné pásmo elektroenergetických zariadení je 10 - 35 m              
obojstranne  od krajného vodiča u vonkajších elektrických vedení pri napätí od 1 kV až 
nad 400 kV 
                                 1 - 3 m obojstranne u kabelových elektrických vedení 
5.3 Geologické pomery 
 Okres Bánovce nad Bebravou sa nachádza v Trenčianskom kraji, 
v severovýchodnej časti západného Slovenska. Okres ohraničuje pohorie Považského 
Inovca, Strážovské vrchy a výbežky pohoria Tríbeč. Záujmové územie  sa z hľadiska 
geologickej štruktúry zaraďuje do obdobia kvartéru. Na území sa nachádzajú hliny, 
piesčité hliny, íly, hlinité piesky a štrky Bebravy a Radiše. 
 
5.4 Hydrogeologické pomery 
Záujmovým územím prechádzajú rieky Bebrava, Radiša , Svinnica a ich prítoky. 
U oboch variant  dochádza  ku kríženiu so spomínanými tokmi. 
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6 Základné charakteristiky variant 
6.1 Geometria trasy 
6.1.1. Smerové riešenie 
Varianta A 
Vychádza zo smerovo priamej dĺžky 294,62m. Na ňu nadväzuje  ľavotočivý 
smerový oblúk o polomere R=1550m, s nesymetrickými prechodnicami L1=180,00m, 
L2=190,00m. Ďalej nasleduje priama v dĺžke 242,11m, za ňou pravotočivý smerový 
oblúk s polomerom R=1800m a nesymetrickými prechodnicami L1=200,00m, 
L2=180,00m, tie prechádzajú opäť do priamej v dĺžke 102,93m. ďalší priebeh trasy je 
v ľavostrannom smerovom oblúku o polomere R= 1550m s nesymetrickými 
prechodnicami L1=170,00m a L2=180,00m. Oblúk prechádza do priamej v dĺžke 
131,34m za ktorou nasleduje posledný smerový pravostranný oblúk s polomerom 
R=2200m a nesymetrickými prechodnicami L1=170,00m, L2=160,00m. Túto trasu 
ukončuje smerová priama v dĺžke 388,88m. 
Prehľad smerovéeho riešenia (viz. Príloha B.02 Situace A) 
 
OZNAČENÍ STANIČENÍ [Km] 
SMĚROVÝ 
PRVEK DÉLKA [m] 
ZÚ 0,000 00 PŘÍMÁ 294,62 
TP 0,29462 A=528,20 180,00 
PK 0,47462 R=1550 620,96 
KP 1,09530 A=543,00 190,00 
PT 1,28553 PŘÍMÁ 242,11 
TP 1,52764 A=600,00 200,00 
PK 1,72764 R=1800 4028,12 
KP 2,75576 A=569,21 180,00 
PT 2,93576 PŘÍMÁ 513,32 
TP 3,03869 A=513,32 170,00 
PK 3,20869 R=1550 1307,85 
KP 4,51654 A=528,20 180,00 
PT 4,69654 PŘÍMÁ 131,34 
TP 4,82788 A=611,56 170,00 
PK 4,99788 R=2200 642,80 
KP 5,64068 A=593,30 160,00 
PT 5,80068 PŘÍMÁ 388,88 
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Varianta B 
Varianta B začína smerovo priamou v dĺžke 1495,09m za ktorou nasleduje 
ľavostranný smerový oblúk o polomere R=1800m s nesymetrickými prechodnicami 
L1=200,00m a L2=190,00m. Následne trasa prechádza do smerovo priamej o dĺžke 
208,94m, za  ktorou je pravotočivý smerový oblúk s polomerom R= 1450m so 
symetrickými prechodnicami L=230,00m. Opäť nadväzuje smerovo priama v dĺžke 
650,21m a ľavostranný smerový oblúk o polomere R=1600m s nesymetrickými 
prechodnicami L1=180,00m a L2= 210,00m. Celý úsek je ukončený smerovo priamou 
o dĺžke 1447,3m. 
Prehľad smerovéeho riešenia (viz. Príloha B.03 Situace B) 
OZNAČENÍ STANIČENÍ [Km] 
SMĚROVÝ 
PRVEK DÉLKA [m] 
ZÚ 0,000 00 PŘÍMÁ 1495,09 
TP 1,49509 A=600,00 200,00 
PK 1,69509 R=1800 356,37 
KP 2,05146 A=584,81 190,00 
PT 2,24146 PŘÍMÁ 208,94 
TP 2,45040 A=577,49 230,00 
PK 2,68040 R=1450 1210,21 
KP 3,89061 A=577,49 230,00 
PT 4,12061 PŘÍMÁ 650,21 
TP 4,77082 A=536,66 180,00 
PK 4,95082 R=1600 2406,08 
KP 7,35690 A=579,66 210,00 
 
 
       
6.1.2. Výškové riešenie  
Varianta A 
 Niveleta je napojená tečne na terén pod  sklonom -1,23% a následne zaoblená 
vrcholovým oblúkom o R= 10100m. Trasa ďalej pokračuje v sklone -3,50% v násype 
a prechádza  do vrcholového oblúku s R=5500m, ďalej pokračuje v sklone -1,46%. 
Následne trasa prechádza do ďalšieho vrcholového oblúku o R=4200m a pokračuje 
v sklone +1,16%, priamo prechádza do vrcholového oblúku s R=11300m, z ktorého 
prechádza do sklonu -1,26%. Ďalší vrcholový oblúk má polomer R= 4600m a trasa 
pokračuje  v sklone +2,41%, z ktorej prechádza do vrcholového oblúku s R=11000m. 
Následne trasa je v záreze so  sklonom -3,45%, nadväzujúci smerový oblúk má polomer 
R=4150m a následný sklon je +0,51%, pokračuje  sa  vrcholovým oblúkom 
s R=10700m. Trasa  pokračuje v sklone -0,67%, za  ním nasleduje vrcholový oblúk 
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s R= 4000m, potom pokračuje sklonom +3,47%. Následne trasa  prechádza do 
vrcholového oblúku s R=10500m, potom pokračuje  v sklone +2,58% a posledný 
vrcholový oblúk má R=12750m. Koniec úseku stúpa po teréne v sklone +0,02%. 
Prehľad výškového riešenia : (viz. Príloha B.04 Podélný profil – Varianta A) 
STANIČENÍ [KM] SKLON [%] DÉLKA [M] 
0,000 00 -1,23 138,75 
0,126585 -3,50 184,93 
0,481704 -1,46 187,22 
0,780000 1,16 151,25 
1,123333 -1,26 460,06 
1,583390 2,41 1206,31 
2,789704 -3,45 1146,36 
3,936067 0,51 757,86 
4,693923 -0,67 422,24 
5,116159 3,47 411,10 
5,818047 2,58 453,80 
5,981066 0,02 208,50 
6,189550 KÚ 
  
Varianta B 
 Niveleta je napojená tečne na terén pod sklonom -0,59% a následne zaoblená 
vrcholovým olúkom s R=10500m, pokračuje v sklone -3,50%, za ktorým prechádza do 
vrcholového oblúku s R=4150m. Sklon nasledujúcej tečny je +2,78%, ktorý prechádza 
do vrcholového oblúku s R= 11300m. Ďalší sklon je -1,00%, potom ide vrcholový 
oblúk s R=6200m, výstupná tečna je pod sklonom 0,92% a prechádza do vrcholového 
oblúku s R= 11300m. Následne trasa klesá pod sklonom -3,33% do vrcholového oblúku 
s R=5300m a z neho trasa prechádza   pod  sklonom -0,80%  do vrcholového oblúku 
s R=10750m. Následný sklon tečny je -0,26% a prechádza do vrcholového oblúku 
s R=4700m, za ním pokračuje  v sklone +2,80% do ďaľšieho vrcholového oblúku 
s R=10250m. Nasleduje  sklon tečny +0,15% do vrcholového oblúku s R= 4900m, trasa 
následne stúpa pod sklonom +3,50% do posledného smerového oblúku s R=10150m, 
z ktorého klesá po teréne pod sklonom -1,66%.  
Prehľad výškového riešenia : (viz. Príloha B.05 Podélný profil – Varianta B) 
 
STANIČENÍ [KM] SKLON [%] DÉLKA [M] 
0,000000 -0,59 196,71 
0,195783 -3,50 1094,92,05 
1,290705 2,78 502,64 
1,793347 -1,00 474,46 
2,270260 0,92 1339,80 
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3,607604 -3,33 791,58 
4,399186 -0,80 576,56 
4,975742 -0,26 1711,73 
6,687471 2,80 440,53 
7,128003 0,15 230,87 
7,358870 3,50 1368,10 
8,726968 -1,66 265,30 
9,014030 KÚ   
  
  
6.1.3. Šírkové usporidanie 
 Základné šírkové usporiadanie odpovedá smerovo  rozdelenej komunikácii 
s dvomi jednosmernými jazdnými pásmi S 24,5/100 podľa STN 73 6101. Dielčia voľná 
šírka v korune komunikácie je 11,25m.  
0,50m šírka nespevnenej časti krajnice 
2,50m šírka spevnenej časti krajnice  
0,25m šírka vodiaceho vonkajšieho prúžku 
2x3,5m šírka jazdného pruhu 
0,5m šírka vodiaceho prúžku vnútorného  
3,00m šírka nespevnenej časti stredného deliaceho pásu 
 Základný priečny sklon vozovky je strechovitý v sklone 2,50%, v smerových 
oblúkoch ako dostredné klopenie v súlade s STN 73 6101 na návrhovú rýchlosť 
100km/h. Výsledný minimálny sklon bol vo všetkých miestach overený a dodržaný. 
Sklon zemnej pláne je základný strechovitý 3,00%, v oblúkoch sa  klopí s krytom 
vozovky. Sklon krajnice je 8,00%. 
6.1.4. Konštrukcia vozovky 
 Konštrukcia vozovky je navrhnutá podľa TP 170. Hodnoty zo sčítania dopravy 
v roku 2010 sa prenásobia koeficientom uvažovaným pre výhľadovú intenzitu v roku 
2036. Z tohto postupu sa  určili konštrukčné vrstvy vozovky.  
D2, TDZ CH, PII 
-asfaltový koberec mastixový strednezrnený, tl. 40mm 
-postrek spojovacou emulziou, 0,20kg/m
2 
-asfaltový betón veľmi hrubý (0-22), 90mm 
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-postrek spojovacou emulziou, 0,20kg/m
2 
-obalované kamenivo hrubozrnné (0-22), 100mm 
-postrek spojovacou emulziou, 0,30kg/m
2
 
-mechanicky spevnené kamenivo, 200mm 
-štrkodrť (0-63), 180mm 
6.2. Križovatky  
Varianta A 
 Trasa varianty A kríži jednokoľajnú neelektrifikovanú železničnú trať v úseku 
0,453620km a 5,526620km. Kríženie  je riešené mimoúrovňovo prostredníctvom 
železobetónového mostu.  
 V mieste kríženia s riekou Svinnica je umiestnený železobetónový most 
v 0,708850 km. Ďalšie mimoúrovňové kríženie je s účelovou komunikáciu v 3,704060 
km. Nasleduje premostenie rieky Bebrava v 4,151210 km a rieky Radiša v 4,429960 
km. V mieste kríženia s účelovou komunikáciou v 4,685390 km je taktiež použité 
mimoúrovňové kríženie, rovnako ako pri krížení s komunikáciou III/1770 v 5,228270 
km a komunikáciou II/592 v 5,583560km.  
 
6.3.  Odvodnenie 
Odvodnenie povrchu terénu  je zaistené základným priečnym sklonom vozovky 2,50% 
a dostredným sklonom v smerových oblúkoch. Vo všetkých miestach je overený 
a splnený minimálny výsledný sklon 0,50%. Odvodnenie zemnej pláne je zaistené 
v priamej sklonom 3,00% a v smerových oblúkoch dostredným sklonom. Ak je 
prekročená hranica  sklonu nivelety 3,00% , tak  je priekop spevnený priekopovou 
tvárnicou. Z priekopu je voda odvádzaná sklonom terénu. 
 
6.4. Mosty, tunely, galerie, operné steny 
U oboch variant sú použité mosty, či už pri krížení s jednokoľajnou neelektrifikovanou 
železničnou traťou, komunikáciami II/ 592, III/1550, účelovými komunikáciami  
a riekami. Tunely, galerie a operné steny sa v trase nenachádzajú.  
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6.5.  Bezpečnostné opatrenia 
6.5.1. Smerové stĺpiky 
Smerové stĺpiky sú osadené po celej trase  vo vzdialenostiach 50. 
6.5.2. Zvodidla 
Z dôvodu násypov vyšších ako 3 m sú na trase osadené zvodidla. 
6.6. Obslužné dopravné zariadenia 
Na navrhnutej trase, varianta A nie je plánovaná výstavba obslužných zariadení. 
 
7 Zhodnotenie variant 
 Z navrhnutých variant vychádza najlepšie varianta A. Z hľadiska kopírovania 
terénu, no najmä z finančného hľadiska a to z cenového odhadu, ktorý sa skladá z ceny 
vozovky, ceny za m
3 
 násypu a zárezu. 
Hrubý odhad nákladů: 
Trasa A   Cena [Kč] 
Délka [m] 
6189,55 x 11,25m x2x 
2500 Kč 348 162188 
Násyp 186907,57 x 400 74 763 028 
Zářez 547374,17x 300 164 212 251 
Mosty 8 x 350 000 2 800 000 
  Cena celkem  515249202 
  
 
Trasa B   Cena [Kč] 
Délka [m] 
9014,03 x 11,25m x2x 
2500 Kč 5070039188 
Násyp 151615x 400 60646000 
Zářez 861883x 300 258564900 
Propustky 1 x 100 000 500 000 
 Mosty 9x350 000 3150000 
  Cena celkem  5392900088 
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8 Záver a doporučenia 
 
Do územného plánu zaviesť návrh varianty A, s mimoúrovňovým krížením so 
stávajúcimi komunikáciami. 
Nutné zhromaždiť doplňujúce podklady pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie: 
 
                                Doplňujúci dopravne inžiniersky prieskum  
                                Predbežný inžiniersko-geologický prieskum  
                                Hydrogeologický prieskum  
                                Pedologický prieskum  
                               Archeologický prieskum 
                               Hluková a exhalačná štúdia 
 
 
 
 
 
V Brně dňa 27.5.2016                                              …………………………  
                                                                                    Rybárová Martina 
 
 
  
 
 
 
  
